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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015078 - Praktikum Farmakologi
: B1
















Pengantar dan Kontrak Perkuliahan  18 SISKA
 2 Rabu
21 Okt 2020
Praktikum ke 1 Penanganan Hewan Percobaan  18 SISKA
 3 Rabu
28 Okt 2020
Praktikum ke 2 Rute pemberian Obat pada hewan coba  18 SISKA
 4 Rabu
4 Nov 2020















Review materi UTS  17 SISKA
 8 Jumat
11 Des 2020
UTS  16 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015078 - Praktikum Farmakologi
: B1
















Praktikum ke 6 Obat-obat golongan SSP  16 SISKA
 10 Rabu
23 Des 2020
Praktikum ke 7 Obat Anestesi Umum  18 SISKA
 11 Rabu
6 Jan 2021










Praktikum ke 10 Uji Toksisitas Akut  18 SISKA
 14 Rabu
27 Jan 2021
Praktikum ke 11 Pengenalan Uji Teratogenitas  18 SISKA
 15 Rabu
10 Feb 2021
UAS  18 SISKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
10 Februari 2021





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: B1 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 11 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 10 Feb 2021 
 
1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI √ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ √ 
 
12 80 
2 1604015264 SINTA DEVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1804015060 PUTRI FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1804015063 DANANG DWI HARTANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1804015121 DEVITA JULIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1804015139 DENAGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1804015153 MUHAMAD SYAHID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1804015166 NORA SUCI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1804015168 DINDA FAHIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1804015206 NURSYIDA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1804015216 INEZ FATHIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1804015272 AHMAD FARID R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1804015289 DINDA TIA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1804015291 CLAUDIO MALDINI √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ 
 
13 87 
18 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 























SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1604015264 SINTA DEVIANTI  73 83  80 100 A 81.00
 3 1804015060 PUTRI FAUZIAH  95 83  86 100 A 88.90
 4 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  83 83  88 100 A 86.70
 5 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  90 83  92 100 A 90.05
 6 1804015121 DEVITA JULIANTI  75 83  77 100 A 80.30
 7 1804015139 DENAGUSTINA  93 83  92 100 A 90.80
 8 1804015153 MUHAMAD SYAHID  85 83  90 100 A 88.00
 9 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  90 83  84 100 A 86.85
 10 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  93 83  88 100 A 89.20
 11 1804015168 DINDA FAHIRA  88 83  90 100 A 88.75
 12 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  90 83  88 100 A 88.45
 13 1804015206 NURSYIDA  AULIA  90 83  90 100 A 89.25
 14 1804015216 INEZ FATHIA  80 83  88 100 A 85.95
 15 1804015272 AHMAD FARID R  83 83  80 100 A 83.50
 16 1804015289 DINDA TIA LESTARI  90 83  92 100 A 90.05
 17 1804015291 CLAUDIO MALDINI  85 83  88 100 A 87.20
 18 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S.  58 83  70 100 B 73.25
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
